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 HALAMAN PENGESAHAN 
Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Sekolah, Koordinastor PPL Sekolah, Guru 
Pembimbing, dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di 
bawah ini: 
Nama : Nurlita Dyah R 
NIM : 12201241063 
Prodi/ Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
Fakultas : Bahasa dan Seni 
   
Telah melaksanakan PPL di SMA N 1 Sanden dari tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 
September 2015 . hasil kegiatan secara ssingkat tercantum dalam laporan ini. 
 




Siti Maslakhah, M.Hum. 
NIP. 19700419199802200 
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NIP.  19570511 198603 1 001 
 Koordinator PPL 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL III) pada semester khusus 
Tahun Ajaran 2015/2016 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Laporan ini merupakan salah satu 
bentuk pertanggungjawaban tertulis atas keterlaksanaannya kegiatan PPL yang dimulai pada 
tangga 10 Agustus 2015 sampai tanggal 12 September 2015.  
Terlaksananya kegiatan PPL II ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis 
mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Dr. Rochmat Wahab, MA., selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta beserta jajarannya 
yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan Program Pengalaman 
Lapangan II. 
2. Tim Pembina Program Pengalaman Lapangan III dari Lembaga Pengembangan dan 
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi PPL.  
3. Drs. H. Y. Agus Murdiyastomo, M.Hum, , selaku Dosen Koordinator PPL yang telah 
memberikan bimbingan dan motivasi dari awal hingga akhir kegiatan PPL.  
4. Ibu Siti Maslakhah, SS.,M.Hum selaku DPL yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan serta memonitoring mahasiswa PPL II selama magang di SMA N 1 Sanden. 
5. Drs. Herman Priyana, M.Pd., selaku Plt. Kepala SMA Negeri 1 Sanden. 
6. Drs. Dwiyanto selaku koordinator PPL di SMA Negeri 1 Sanden yang telah memberikan 
bimbingan dan arahan pada kami.  
7. Ibu Tri Wayuningsih selaku guru pembimbing Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA 
N 1 Sanden. 
8. Seluruh guru dan karyawan SMA N 1 Sanden yang telah membantu memperlancar 
terlaksananya program ini. 
9. Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya. 
10. Siswa – siswi SMA N 1 Sanden atas partisipasi dan kerjasamanya untuk melaksanakan 
praktik belajar mengajar di sekolah. 
11. Rekan-rekan mahasiswa PPL II atas bantuan, kritikan, saran, dan sebagainya, semoga 
persahabatan kita tetap erat. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 
bantuan, dorongan, dan semangat selama pelaksanaan PPL II sehingga laporan ini dapat 
terselesaikan dengan baik. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan laporan Program Pengalaman 
Lapangan II  ini banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu penulis memohon maaf yang 
sebesar-besarnya. Berbagai bentuk bantuan secara langsung maupun tidak langsung selama 
menjalani PPL II telah penulis dapatkan. Semoga i’tikad dan amal baik yang telah diberikan 
mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap kegiatan KKN ini dapat 
bermanfaat dan berguna bagi siapa saja.  Amin. 
 Wassalamu’alaikum warrahmatullahiwabarokatuh. 
 
 
Sanden, 29 Agustus 2015 













 Penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atau magang III ditujukan untuk 
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi mahasiswa sebagai calon pendidik atau tenaga 
kependidikan dari segala sisi. Praktik Pengalaman Lapangan dilaksanakan selama kurang lebih 
satu bulan yang dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015. 
Kegiatan ini dilaksanakan di  SMA N 1 Sanden yang beralamat di Sanden, Murtigading, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Kegiatan PPL dimulai dengan observasi sekolah, perencanaan program mengajar, 
konsultasi kepada guru pembimbing dan DPL, dan pelaksanaan program yang telah direncanakan. 
Hasil yang dicapai dari program yang telah direncanakan adalah memberikan proses pembelajaran 
aktif dan menarik, serta melatih keterampilan proses siswa dalam belajar. Secara keseluruhan, 
program pembelajaran berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kemajuan pribadi penyusun, 
siswa, guru, sekolah dan lembaga terkait dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk 
saat ini maupun di masa yang akan datang. 
 Selain merupakan sarana mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya, program PPL 
juga merupakan usaha Universitas Negeri Yogyakarta untuk turut berkontribusi dalam 
menranformasikan nilai-nilai kependidikan kepada sekolah tersebut. keberadaan mahasiswa PPL 
UNY 2015 diharapkan dapat membuat perubahan bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia 
untuk lebih baik. 
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